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صخللما : 
ااانلواح  اام   ااخ   ااه  ااساردلا  ااضو  اوااطخ  اايج ومن  اافو  اايجهنم   ااس امجيااس  ااكمي  ياايرادلإل  داااقلاو  ااف 
 اسسؤم ميلع لا  لاعلا اهعاب ا  م  جأ  يبط   رادإ  فرعملا  ف ،مه اسسؤم اءدب ديدح ب فيرع و  لكاشملا  ا لا 
فااق  مهماااامأ داانع  ااايبط  ا ااه ،مواااهفملا  اام دااايدح   اااك  اراايغ ملا  ااا لا  ااكمي  أ ر ؤااا   االع  ااال  اااايجولونك ك 
 اااامولعملا  ااافاق لاو  ااايميظن لا ماااامللإاو  اااكب ميهاااافملا  اااقلع ملا  رادراااب ، لاااا ااافرعملا مااا   اااايق   اااه  ارااايغ ملا 
 امع ااسرب   ااامنلا  يةاااصحلاا  اايمكلاو ، يفااصولاو ماا   ااضو  ااعومجم  اام  واالحلا  اا لا م ااي اااهقيبط   االع ضرأ 
 قاولا  بقارمو  ك جةا نلا  صح ملا اهيلع  م حيحص   افارحنلاا  إ ا دجو 
Abstract:  
We tried through this study model steps according to the methodology of Six Sigma can be 
administrators and leaders in institutions of higher education followed for the application of 
knowledge management in their institutions, starting with the identification and definition of the 
problem that stands in front of them when the application of this concept, with the identification of all 
the variables that can affect that such as information technology and the organizational culture and 
knowledge of all the concepts of knowledge management...etc. and then measuring these variables 
using statistical models and quantitative and qualitative indicators, then a set of solutions to be applied 
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 : قدة الم
 أو خاص  كان  سواء العال  ال عليم مؤسسا  فيها   واجد ال   البية   فرضها ال   ال حديا  إ 
 الإداري  والأساليب الطر  ع  للبحث دفع ها  قافي ااال ، أو سياسي  إج ماعي  إق صادي ، عام ،
 وال قدم النمو إل  للوصو  والكامن  المعطل  طاقا ها م  الاس فاد  عل   ساعدها ال   الضروري 
 لإيجاد يرالنظ منقط  و ميزا إبداعي  قوى ي طلب ال ي الأمر بية ها، ف  الم سارع  ال غيرا  ومواكب 
 المعرف  عل  المع مد الإبداعي  ال فكير إل  ال قليدي ال فكير م  الخرو  طري  ع  المناسب  الحلو 
 العلمي ا
 الإداري  الحلو  م  واحد يع بر ال عليمي  للمؤسسا  بالنسب  جديد كمفهوم المعرف  إدار  إ 
 المعرف  إدار  موضوع ف  والجديد الم سارع ، البيةي  ال غيرا  مواكب  فرص   عطيها ال   الم اح 
 ف  وخاص  المؤسسا  ه   م  فالك ير ال طبي ، وا  نما المفهوم لي  العال  ال عليم لمؤسسا  بالنسب 
 الم ع ر ا المحاولا  بعض وجود رغم المفهوم ه ا وا  س يعاب  بن  عل  قادر  غير مازال  النامي  الدو 
 مؤسسا  ف  وخاص  الهي  بالأمر لي  نوعها كا  مهما مؤسس  أي ف  المعرف  إدار  و طبي 
 المعرف  إدار  مفهوم و بن  ل طبي  مناسب منهج وا  خ يار إيجاد ي طلب ال ي الأمر ه ا العال ، ال عليم
 الأمور معالج  ف  إن شارا الأك ر المنهجي  أصبح سيجما س   مفهوم ولع  البداي ، من  عالي  بجود 
 له ا إن هاجها خ   م  العالمي  المؤسسا  م  الك ير حقق ها ال   للن اةج نظرا بالجود  الم علق 
 الأمريكي ا "مو ورولا" مؤسس  رأسهم وعل  الأسلوب
 أج  م  سيجما س   منهح لإ باع النمو جي  للمراح  ال طر  سنحاو  البحث ه ا خ   وم 
 : ال الي  الإشكالي  عل  الإجاب  خ   م  العال  ال عليم مؤسسا  ف  المعرف  إدار   طبي 
 سيجما؟ ستة منهجية خلال من المعرفة إدارة تطبق أن العالي التعليم لمؤسسات يمكن كيف
 : الدراس  ةن الهدف
  طبي  خ   م  إ باعها يمك  ال   المنهجي  الخطوا  وض  إل  نهدف الدراس  ه   خ   م 
 إل  الأخطاء أو العيوب  قلي  هنا نعن  ولا العال ، ال عليم مؤسسا  ف  المعرف  إدار  ل بن  سيجما س  
 المدروس  المشكل  عل  وا  سقاطها  ل  إل  الوصو  ف  الم بع  الطريق  وا  نما المليو ، ف  عيب 3.3
 lortnoC ,evorpmI ,ezylanA ,erusaeM ,enifeD )CIAMD( يسم  ما خ   م 
 : المعرف  إدارة ةفهوم
 عل  منهم ك   ناوله فقد المعرف ، لإدار  موحد مفهوم  حديد ف  والمنظرو  الباح و  خ لفا
 : ال الي  المحاور ف  محاولا هم ك  حصر ويمك  و وجهه، طريق ه حسب
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 : قالوثائ إدارة ةنظور -7
 عل  يسه  الك روني  أو  امطبوع و اة  إل  المؤسس  داخ  الموجود  المعرف   حوي  أي
 دور عل   ركز المعرف  إدار   أ إل  ،nesnaH( la te( يرى الصدد ه ا ف و  اإليها الوصو  الآخري 
 ضرور  دو  المعرف  إل  والوصو  البحث م  الأفراد  مك  نهالأ المرمز  للمعرف  كوساة  الو اة 
 ا1المعرف  ه   ولَّد ال ي بالشخص الا صا 
 : إدارة المعرف  في المنظور التقني -2
 ،مساعد  وساة  عدها ولكنه ،الو اة  دور لايلغ  ال قن  المنظور وف  المعرف  إدار  مفهوم  إ
 والبريد ن رني لإا م   بالمعرف  المشارك  دوا أ م    ولد ال   المعرف  عل  الحصو  عل  ويركز
  سه   قنيا  باس خدام المعرف ، لإدار  كمسو  المعلوما   قني  دور عل  يركزو  والحوار الالك رون 
 وغير المهيكل  المعلوما  ربطل القابلي  نهاأ عل  )namrekyD( عرفها وقد و طبيقها، المعرف  نشر
 ا2النا  يطبقها ال   ال غيير قواعد م  المهيكل 
 الاجتماعي:  –إدارة المعرف  في المنظور الفني  -3
 gninrael ehT( الم علم  المنظم  م   ،جديد  مفاهيم شيوع م  المفهوم ه ا ظهر قدل
 ومشارك  اك ساب عملي  بأنها )kruB( عرفهافي )،erutluc gnirahS( المشارك  و قاف  ،)noitazinagro
 المعرف  إدار   أ إل  )jepsereV( أشار فيما ،3رسال ها نجازا  و   حقي  ف  للمج معا  الجماعي  الخبر 
  ل  رف  ج لأ المنظم  داخ  ومعرف هم العاملي  حكم  عل  للحصو  طريق  لإيجاد محاول  ه 
 ا4بها والاح فاظ ممك  حد أقص  إل  المعرف 
 إدارة المعرف  وفق ةنظور القيم  المضاف :  -4
  عد ال   المعرف  م  القيم  خل  ف  دورها عل  المعرف  إدار  مفهوم ف  المنظور ه ا يركز
 لإدار  بمفهومها )yelnaHأشار ( طارالإ ه ا المضاف ،وف  القيم  خل  ف  مساهم ها ومدى لها ن اجا  
 والعمليا  المس خدمو  أنها عل  المعرف  إدار  وعد  القيم ، لخل  عناصرها بي  ال كام  إل  المعرف 
 ا5 االقيم  وليد عل   عم  ال   ال قني 
 إدارة المعرف  ةن ةنظور ةالي:  -5
 لكنه ،ملمو  غير موجودا   كونها زاوي  م  المعرف  لإدار  مفهوما   الباح ي  بعض أعط 
 م  اش ق  - كمفهوم - المعرف  إدار   أ إل  )gnieoK(رأشا وقد ،فكري ما  رأ  نهاأ أو محسو 
 ابالمعرف  والمشارك  الاك ساب عل   ركز كان  حيث عنه و وسع  ،الفكري الما  رأ 
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 : توجه المنظم  المعرفي  -6
 مفهوم ه  ب  مشروع، أو مبادر  مجرد ليس  أنها عل  المعرف  إدار  إل  الا جا  ه ا ينظر
 ا6العم  نمو   ف   در  المعرف  لإدار  كن ا  المعرف  قيم  عل  ويركز ،المنظم  أقسام لك  شام 
 ال نظيم ، الشك  و انيها والال زام، ال قاف  أولها أساسي ، أركا  أربع  إقام  خ   م   ل   حقي  وي م
 ا7المعلوما   قني  دعم وأخيرا (للأفراد)، كيف معرف  و ال ها
 : اتيالعملي التوجه -1
 عرفها فقد المعرف  إدار  لمفهوم  ناولهم ف  الباح ي  أغلب عند شيوعا الأك ر المنهج ه ا يعد
 وخلقها المعرف  اك ساب ضوء ف  المنظم  أنشط  ل نسي  ال كاملي  النظامي  العملي  أنها إل  )igotsaR(
 الاهداف  حقي  وراء الساعي  والجماعا  الأفراد قب  م  و كرارها و طويرها فيها والمشارك  وخزنها
  ا8الرةيس  ال نظيمي 
 أ  إي العمليا  ، ال وجه عل  المع مد المعرف  إدار  مفهوم عل  نع مد سوف الدراس  ه   ف 
 المنظم ا أهداف  حقي  أج  م  المعرف  و طبي  و باد   خزي و  إك ساب ه  المعرف  إدار 
 : اتجاه إدارة المعرف في ةبررات التحول 
 لعد  اس جاب  جاء وا  نما ،مجردا   فكريا    رفا   يك  لم المعرف  بردار  ل ه مام المنظما   حو 
 ال كيف م  عنو   حقي  ا جا  ف  ال غيير دخا لإ محاول  وه ، وخارجي  داخلي  بيةي  ومؤ را  م طلبا 
 المعرف  إدار  ا جا  ف  لل حو  شجع  ال   المبررا  ه   نلخص أ  ويمك  ،البيةي  الم طلبا  ه   م 
 : الآ ي  النقاط ف 
كلفا  ورفا  موجاودا   كونهاا فرصا  كبيار  ل خفايض ال،ل عااظم دور المعرفا  فا  النجاان المنظم  
 يرادا  الجديد االمنظم  ل وليد الإ
كلفاا    مااا  مباشاار بوساااة  سااهل  قليلاا  ال العولماا  ال اا  جعلاا  المج معااا  العالمياا  الآ  علاا  
 سااهي  خلاا  و باااد  ال قااارير القياسااي  و ااوفير نظاام فاا  ن رناا  وال اا  أسااهم  لإكالفضاااةيا  وا
 و وفير بن   ح ي  أخرى ل  صالا ا ،الا صا  ع  بعد
المنظماااا  قاااادر  علااا   لمااا  أ ااار  غالبيااا حياااث أصااابح   ،الملموساااي  القياساااي  للمعرفااا   ا هاااا 
 وقادر  عل  قيا  ه ا الأ ر بشفافي  أكبرا ،ف  عمليا  الأعما  فيهاالمعرف  
  الماااا  أإدرا  أساااوا  الماااا  العالميااا  أ  المعلوما يااا  والمعرفااا  (ال ااا   م ااا  أهااام موجاااودا  ر  
م اا   ،وهاا  أهاام ماا  المصااادر ال قليدياا  ،الفكااري فاا  المنظمااا ) هاا  مصاادر الميااز  ال نافسااي 
   الما  والعم اأالأرض ور 
فضاا  عااا  وجااود أناااواع م عاادد  مااا  المعرفااا   ، طبيقهاااا ،وزياد  اح مااالا ب إدار  المعرفااا  شااع 
 و نوع النظم والعمليا  ال    دعم  طبيقهاا
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بالضااارور  علااا  قيم هاااا فااا   ع ماااد وبعياااد  المااادى للمعرفااا  لا ،درا  أ  القيمااا  الحقيقيااا  زاياااد الإ 
 لحظ   وليدهاا
 عزيزهاا المسا مر ب طاوير معرفا  جدياد  يجعا   وا  مكاا يا  الطبيعا  الديناميكيا  للموجاودا  المعرف 
 ا جا   طوير برامج لإدار  المعرف اف  مما يح م الدف   ،دار ها عملي  معقد إم  
اخ  ف طبيع  المعرف  ك يرا  ع  البيانا  والمعلوما ، فض  ع  اخ  ف نظام  فسايرها ونقلهاا  
القيماا  المضاااف  لهااا عاا  القيماا  المضاااف    خ لاافعاا  نظاام  فسااير ونقاا  المعلومااا ، وبال ااال  
 للمعلوما ا
دارياا  ال قليدياا  نماااط الإوال اا  جعلاا  الأ ،ال غيياار الواساا  والسااري  فاا  أ وا  وا جاهااا  الزبااو  
 م  لمواكب   ل  ال غييرا اةغير م 
 والإبااداعساايما فاا  مجااا  ال ناااف   ،معالج هااافاا  ا ساااع المجااالا  ال اا  نجحاا  إدار  المعرفاا   
 وال جديد وال نوعا
 ةداخل إدارة المعرف : 
 : ه و  مداخ    ث لها المعرف   إدار  أ  يرى م  هنا 
 ةدخل المركزي  أو لا ةركزي  المعرف :  -7
 المعرف  عل  القاةم  المؤسسا  أ  حيث أسف ، – أعل  المدخ  هو المعرف  مركزي  مدخ  إ 
 إدار  ف  الهرمي  عل  قاةم  مؤسسا  ه  قياسي ، ممارسا و  قواعدو  إجراءا  ف  المحدد  القياسي 
 القم ، ف  الرو يني  وغير والأهم الأعم  المعلوما  عل   ركز الهرمي  المؤسسا  كان  ا  او  المعرف ،
 المعرف  إدار  ف  المركزي  مدخ  فر ، الأدن  ف  رو يني  أك رو  أهمي  أق و  سطحي  الأك ر المعلوما و 
 أساسها عل  ل عم  قياسي  ا  جراءا و  قواعد إل   حويلها لي م القم  ف   دارو   عم و   بن  المعرف  يجع 
  حوي  عل و  العليا للإدار  الفاة  الدور عل  المدخ  ه ا ف  ال ركيز يكو  له ا الدنيا، المس ويا 
 يعط  ما ه او  الدنيا المس ويا  قب  م  اس خداماو  فهما أبسط قياسي  أشكا  إل  باس مرار المعرف 
  الأفراد إدار  حساب عل  المعرف  اس خدامو   نظيمو  إدار  ف  القياسي  الإجراءا و  للقواعد الأولوي 
 ال عوي  ي م المدخ  ه ا ف  ؛و أعل  – أدن  مدخ  هوو  المعرف  مركزي  لا مدخ  خ فه و
 حال  ك  حسب فريد سيا  ف  – وظاةفهمو  أعمالهم ف  يوظفونها ال    جاربهمو  خبرا همو  الأفراد عل 
 أك ر العملي   عل  ركز ال   المعرف  عل  القاةم  المؤسسا  ف  المدخ  ه ا اع ماد ي مو  -مهم  ك و 
 ا المحكم ال نظيم عل   ركز مما أك ر المر  ال نظيم عل ، و القياس  المن ج  عل  ركز مما
 ل س خدام قابل  قياسي  صيغ إل  المك سب  الخبر و  الجديد  المعرف   حوي  ي م لا أيضا فيه و
  وظفو  الضرور  عند يح اجونها ال ي  الأفراد م   قاسمها ي م ا  نماو  الساب ) كالمدخ  ( الواس و  العام
 ا9قبلهم م  جديد  مشروعا و  ووظاةف مهام ف  إليها  وصلوا ال ي  الأفراد قب  م 
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 استراجي  المعرف :  –ةدخل البيانات  -2
 قدم لقد و،المعرف ، المعلوما ، البيانا   در  ف    م   مهم  هرمي   م  المعرف  إدار  ف 
  بدأ أنها ف  جميعها  ش ر  أنها إلا ؛ م عدد  بأشكا  الهرمي  ه   المعرف  إدار  ف  المخ صو 
 إطار  ل  م و  قيم و   نظيما الأك ر الأعل  المس وى إل  ل  در  الخام الماد   ع بر ال   بالبيانا 
 : 01ه و  الحكم  إل  البيانا  م    در  م صاعد  مس ويا  خم   حديدها ي ضم  ال ي هيك ) (بارابا
 : وه  الماد  الخام للمعرف  البيانات 
 : وه  البيانا  المعالج  ( البيانا  +السيا  )المعلومات 
 : وهو المعلوما  +الاس دلا  الذكاء 
 : وه ( ال كاء + الصدقي  ) المعرفة 
 المعرف  +ال وليف أو ال ركيب): وه  ( الحكمة 
 المعرف  إل   م المعلوما  إل  البيانا  م  المم د  السلسل  عل  يقوم سنقدمه ال ي والنمو  
 إنشاء حو    محور المعرف  عل  القاةم  المؤسسا  ف  أ  (حيث المعرف  إس را يجي  ف  ل ن ه 
 الجديد ) المعرف 
 ، الكلما الصور، الأرقام،: الأربع  بأشكالها الخام الماد  ه  البيانا  فر  النمو   ه ا وف 
 فر  البيانا  ه  الأرقام  كان فر ا معلوما ا إل  مفيد و  مجدي  بطريق   حويلها ي م ال  و  ، الأصوا
 لا عدد إل   حويلها فر  البيانا  ه  الأصوا  كان  ا  او  المعلوما  ه  العشواةي  الأعداد جداو 
 م  ي علم أ  يمك  موسيقي  قطع  أ  موسيق اكما  سم و  معلوما  (النو ا )ه  ال شكي   م  م نا 
 المعن  به ا المعرف و  أيضا، معرف  وه  خبر  الف  م  و  منها يك سب أو المب دئ الموسيق  خ لها
 للمعلوما ا الناف و  المك ف الاس خدام أو المجدي ال نظيم ه 
 ا  نشاءو  الفعا  ال علم: الجوهريي  بعديها ف  المعرف  إس را يجي  إل   طورها ف  السلسل  و س مر
 ما لنشير الم صل  السلسل  ه   ف  المعرف  إس را يجي  عند الوقوف م  لابدو  (الاب كار) الجديد  المعرف 
 : 11يل 
 باس خدامها الم علق  ال حق  الخطو  ي طلب المعرف  مورد منهاو  عموما الموارد ام    إ : أولا
  المعرف اس غ    ف الأرق  الإداري المس وى ا  و  أعمالهاا ف  للمؤسس  ميز   حقي  أج  م   طبيقهاو 
  ا المعرف  إس را يجي  ف  ي م  
 ال قاسمو  ال علم خ   م  المؤسس  معرف  رافع   حقي  عل   عم  المعرف  إس را يجي  إ : ثانيا
 لا ال   الجديد  المعرف  الاب كارأوا  نشاء خ   م  المعرف  ف  ال نافس  ال ميز  حقي  عل   عم  كما
  المنافسو  يملكها
 سلسل  ف  المدى طوي و  الهادف – الواع  البعد  عط  ال   ه  المعرف  إس را يجي  إ : ثالثا
 ال حو  سلسل  س ظ  الإس را يجي  ه   بدو  أنه الواق و  المعرف ا إس را يجي  إل  البيانا  م  ال حو 
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 ممارس هاو   حقيقها يمك  الأحوا  أحس  ف   شغيلي  أهمي   ا  فني  عملي  مجرد الم عدد  مراحلها ف 
 لاو  المؤسسا  جمي  لدى  وجد أ  يمك  المعلوما   كنولوجيا لأ و  ا المعلوما   كنولوجيا خ   م 
 عل  القاةم الإس را يج  ال ميز م  بالع ق  الأ ر محدود   كو  فرنها له ا بعض ع  بعضها  ميز
 المعرف ا
 ف  ا  نشاةهاو  القيم   نام  نحو كلها السلسل   وجه ال   ه  المعرف  إس را يجي  إ : رابعا
 لهاا خ ق و  المعرف  عل  قاةم  أعما  نحو س  حو  ال   المؤسس 
 واس   وصيفا ي ضم  يال  الاب كار-الرافع  لمدخ  ن عرض أ  سنحاو  المدخ  له ا واس كمالا
 المعرف  إدار  مجا  ف  الساةد  الفرعي  للمداخ 
 الابتكار:  -ةدخل الرافع  -3
 ةدخل الرافع :  -7-3
 إدار  بي  يساوي حيث القياسي  المرمز  المعرف  أسا  عل  يقوم ال ي القياس  المدخ  وهو
 : ف  الم م ل المعلوما و  لهاةل ل كنولوجياا الإمكانا   أ ير  ح  المعلوما  و كنولوجيا المعرف 
 واس رجاع وخز  ومعالج  و صنيف جم  عل   قوم: القدرة الفائقة لتكنولوجيا المعلومات 
 باس مرارا بال زايد آخ   القدر  ه   أ  عالي ،علما بسرع  المعلوما 
 المقيا  وهو المؤسس ، خار  أو داخ  الشبكا  لعم  الأساسي  السم  يعد: التشبيك الفائق
 طرف أي  دخ  بدو  أطرافها بي  لمعلوما ا و قاسم الا صا  ف  الحاسوب عل  القاةم   ز الأجه عم ل
 قيم  أ  ومفاد  ،الغل   زايد قانو ل النسخ الجديد  يعد ال ي"متكالف" قانو  هو الأساس  وقانونه ابشري
 .عليها العامل  الأجهز  مرب  م  المباشر بال ناسب   زايد الشبك 
 كع ق   جريبيا إ با ه كا  ا  و  أساسه ف  صحيح أيضا هوو  مهم القانو  ه ا أ  لاش و  
 ال شبي  زياد  خ   م  الرافع  أهمي  إبراز إل  القانو  ه ا دف  قد الآ او ح   ي م لم رياضي 
 ف  المخ لف  البيانا  قواعد ربط أو البيانا  قاعد  ف  ال وس و  جه  م  البيانا  قاعد  لاس خدام
 معالج و  المهام  صريف ف  القياس  الا جا  عل  ال أكيدو  المعلوما )  كنولوجيا ( البيانا  مس ودع
 دراس هما ف  بروسا )و  (فاهاي أظهر  ال ي هو ه ا لع و  ا المعرف  إل  الحاج  حساب عل  الحالا 
 يفضلو و  المعرف  كلم  لاس خدام مقاوم  يبدو  كانوا المديري  أ  عل  ليكشف، معرف  مشروع110ا ل
 ال شبي  ه ا أ  كما ا المعرف  ضد ب قاف  الشعور يشبه فيما منها بدلا المعلوما  أو البيانا  اس خدام
 ه ا اس خدام م  الأفراد يمك  ما بقدر البيانا  بمس ودع م م   معلوما   بمركز المر بط الفاة 
 ال   الاس شاري  للشركا  دراس هم ف  سارفيري) ميكلو  ( لاحظ كما أنه إلا أكبر بحري  ال شبي 
 ع ق   ا  كبير  مركزي   نظيما  عبر القياسي  الص   م  نمطا ينشئ،المعرف  مجا  ف   عم 
 االشرك  معرف   وزي و  باس خدام
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ال   مازال   س خدم ف  المؤسسا  ال قليدي  لنم ج  المهام ال شغيلي  ف  : التطبيق برمجيات 
ال    قوم ب سوي  خدما ها اف راضيا، وعل   داو  النقد الرقم ،  وف  مؤسسا  الإن ا  والمالي اااال ،
 أ  لابد االزبو  وحاجا  لطلبا  الاس جاب  نم ج  ف  أو القيم  سلس  وبرمجي  إعاد  الهندس  وا  دار 
 المضمو  أ  رغم كبير بشك  ي زايد والبيانا  المعلوما  حجم  رف الرافع  مدخ  ضم  أنه إل  نشير
 قواعدو  الو اة ، ف  المدخ  ه ا عل  القاةم  للمؤسسا  ال ح ي  البني    م  و  ك يراا ي طور لا المعرف 
 ه ا عل  القاةم  المؤسسا  ف  المعرف   سيير ي م   كما الآل ، الإع م وشبك  البيانا  ومس ودع
 الرسمي  بالطر  علوما الم الج معو  ،وال صنيف ،والجم  ،الو اة   سيير ف  المدخ 
 ةدخل التوليف :  -2-3
 دإيجا أج  م  والضمن  الصريح بعدها ف  الم اح  المعرف   وظيف عل  المدخ  ه ا يعم 
 الحال   المدخ ه ا ويعد الأخرى، المجالا  أو الحال  مجالها ف  جديد  واس شارا  وخدما   وليفا 
 ،الرافع  مدخ  وف  البيانا  ومس ودعا  وقواعد ال و ي  عل  قاةم  كردار  المعرف  إدار  بي  الوسيط 
 المدخ  وف  الجديد  المعرف  لإنشاء ومبادرا هم داالأفر  عل   القاةم المعرف  إدار  وبي 
 الجزةي  ال عدي   بردخا   ل  ،وال حسي  مدخ  إل  قربالأ هو ال وليف  مدخ  يعد ،وبال ال الإب كاري
 القياسي  م  العال  بالقدر   سم ال   الحاجا  لبعض المحسوب  للإس جاب  المعرف  رصيد ف  الصغير 
  ا21 ال نوع م  المحدود القدرو 
 ال ي غير إس خداما  ف  المؤسس  ف  الصريح  المعرف   وظيف ي م المدخ  ه ا وف  
 نف  عل  ير كز المدخ  ه ا أ  إ  ،صناع ها خار  مجالا  ف  إس خدامها أو سابقا فيها اس خدم 
 أخرىا مجالا  ف  اس خدامها أج  م   كييفها أو جديد، م  بهدفاس خدامها فيها يعد  أنه إلا ،المعرف 
 المعرف  اس خدام أو المؤسس  خار  آخر مجا  إل  الحالي  المعرف  نق  عل  يعم  فهو
 م  جديد  شريح  لحاجا  الإس جاب  أو المؤسس  داخ   وظيفهاو  ي خارج مصادر م  المس خلص 
 الزباة ا
 عمليات إدارة المعرف : 
 بهاإدار   مر ال   العمليا   حدد ال   النما   م  مجموع  المجا  ه ا ف  الباح و  قدم
 : ال الي  النقاط ف   لخيصها يمك  وال   المعرف ،
 : )noitacifitnedI egdelwonK(تشخيص المعرف   -7
 المسارا  و حديد، الضمني و  الصريح  المعارف ك  ع  المنظم  ف  البحث عملي  ف    م  
 الطر  و حديد، للشرك  العام  الصور   حديد بمعن ، المعرف  ارط بخ سم ي ما هو، و اليها المؤدي 
 عند إليهم الرجوع  سه  بطريق  بينهم فيما مجا  ك  خبراء ربط، و فيها موجود  معرف  ك  ال  للوصو 
 م  المعرف   شخيص ُيعدو  ،الشرك  ف  المعرف  مكام   حدد فعلي  خارط  ع  عبار  فه ، الحاج 
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 وبرامج سياسا  وض  ي م ال شخيص ه ا ضوء وعل  المعرف ، لإدار  برنامج أي ف  المهم  الأمور
 بما مقارن ها خ   وم  الم وافر ، المعرف  نوع معرف  ال شخيص عملي  ن اةج م  لأ  الأخرى، العمليا 
 31الفجو ا  حديد يمك  مطلوب هو
 عملي  توليد واكتساب المعرف :  -2
 وام صاص واك شاف، واب كار، وشراء، أسر، عل   رّكز ال   بالعمليا  ي عل  المعرف   وليد إ 
 العمليا  م  عدد خ   م  المعرف   وليد يمك  أنه حجازي ويرى المعرف ا عل  الاس حوا و  واك ساب
 ولا المعرف  يولدو  ال ي  هم فقط الأفراد أ  كما الجاد، البحث وبي  الإبداع  حدي بي   م د ال  
  نفي  sekaoC يق رن المعرف  واك ساب  وليد فاعلي  ول حقي  ،الأفراد بدو  المعرف   وليد المنظم   س طي 
 : 41معلن  معرف  إل  الضمني  المعرف  ل حوي  الآ ي  النشاطا 
 خفيااف حااد  ال ااو ر الاا ي  إدار  اج ماعااا  غياار رساامي ، فااالأجواء غياار الرساامي   ساااعد علاا  
يسود الع قا  الرسمي  القاةم  بي  المديري  والمس شاري ، و ساعد عل  الا خلص ما  أي حالا  
 م  حالا  الإربا  الناجم  ع  طرن أسةل  اس فساري  حو  موضوع ماا
وساااارد القصااااص ماااا  أجاااا  شاااارن  ygolanAوال ناااااظر الااااوظيف   rohpateMاساااا خدام المجااااازا   
 يم الضمني  ال   يم لكها المديرو  والمس شارو او فسير المفاه
 رجم  المعرفا  الضامني  ال ا   ام شارحها ما  خا   ربطهاا بأنظما  ال عاويض والمكافاأ   عويضاا  
 ع  الوق  والطاق  المخصصي  ل نفي  العملي ا
 اس خدام البن  أو الهيكليا  المنظمي  المرن  أو الشبكي ا 
  عمليا   قيايم المهاارا ، و لا  بهادف  شاجي  الأفاراد علا  إدخا  أنظم  المكافآ  وال عويض فا 
  حوي  المعرف  الضمني  ال   يم لكونها إل  معرف  معلن ا
اساااا خدام  طبيقااااا  مجموعااااا  المحاد اااا  و قنياااا  البريااااد الإلك روناااا  ماااا  أجاااا  خااااز  المعرفاااا   
 الضمني ا
 ): egdelwonK fo egarotS ehTخزن المعرف  ( -3
 ن يج  كبياارا   خطرا    واجه فالمنظما  ال نظيمي ، ال اكر  أهمي  إل  المعرف  خز  عملي  و شير
 المعرفاا  خز  وبا  لآخر، أو لسبب يغادرونها ال ي  الأفراد يحملها ال   المعرف  م  للك ير لفقدانها
  ع مد وال   العم  لدورا  عالي  معدلا  م   عان  ال   للمنظما  لاسيما جدا   مهام بهااا والاح فاظ
 يأخ و  هؤلاء لأ  فيها، المعرف  ل وليد والاس شاري  المؤق   العقود بصيغ  والاس خدام ال وظيف عل 
  قواعدهاا ف  مخزون  ف بق  المو ق  أما معهم، المو ق  غير الضمني  معرف هم
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 ): noitubirtsiD egdelwonKتوزيع المعرف  ( -4
 بي  والمهارا  والخبرا  الأفكار وب باد  والمشارك ، بالاس خدام  زداد موجودا   بوصفها المعرف 
 (باداركو) حدد ،وقدالمشارك   شجي  إل  المنظما  سع  ل ا منهم، ك  لدى و  عاظم  نمو الأشخاص
 51: ه  المعرف  لنق  شروط أربع   وافر
  كو  شيةا  آخرايجب أ   كو  هنا  وسيل  لنق  المعرف ، وه   الوسيل  قد  كو  شخصا  وقد  
يجااب أ   كااو  هاا   الوساايل  مدركاا  وم فهماا   مامااا  لهاا   المعرفاا  وفحواهااا وقااادر  أيضااا  علاا   
 نقلهاا
 يجب أ   كو  لدى الوسيل  الحافز للقيام ب ل ا 
 يجب ألا  كو  هنا  معوقا   حو  دو  ه ا النق  المعرف ا 
 لنشر المجا  لإ اح  الأقسام بيا  لديها المس خدمي  لان قا  السمان إل  )PH( منظم  ولجأ 
 إيجابي  ن اةج أعط  المنظم  ف  ال علم مج معا  أ  كما ،المنظم  أرجااء ف  الرسمي  غير المعارف 
 61وال وصي ا الان قا  وق   قلي  مجا  ف 
 ): noitacilppA egdelwonKتطبيق المعرف  ( -5
 أ  ودو  المناسب، الوق  ف  الم وافر  المعارف   س خادم ال   ه  للمعرف  الناجح  الإدار  إ 
 و قنيا ، أسااليب المعرفا  ول طبي  ،قاةم  مشكل  لح  أو لها ميز  ل حقي   وافارها فرصا  اس  مار  فقد
 المعرف  مدير  عيي  عليها للمعرف  الجيد لل طبي  الساعي  المنظما  أ  إل  )kruB( أشار وقد
 مكر  كعنصر يعم  وأنه الجيد، ال طبي  عل  الحث واجب عليه يق  وال ي )reganaM egdelwonK(
   ضم  الاس خدام وا  عاد  الاس خدام أ  عل  وأكد لها، الدقي  وال نفي  المعرف  مشارك  ل طبيقا 
 أخرى وأشكا  الناجح  والقصص الجيد  وال طبيقا  ال قارير، عل  والحصو  الرسمي  غير الا صالا 
  ا71ال دريب وجلسا  العرض فيها بما
 م   أخرى عمليا  أضاف )yffuD( فم    أخرى، عمليا  أضافوا الباح ي  م  عدد وهنا 
 81المعرف ا وا  دام  المعرف ، واس رجاع، المعرف   نظيم
 ةنهجي  ست  سيجما: 
 :تعريف ست  سيجما -7
 مخ لف ف  والإداريي  والمفكري  الدارسي  م  العديد باه مام سيجما س   مفهوم ا سم لقد
 حيث وم  نشاطها حيث م  المؤسسا  ف نوع اس عمالا ه، لاخ  فا  و باينه ب نوعه وا سم المجالا ،
 وبال ال  مؤسس ، ك  وم طلبا  أهداف حسب سيجما س   مفهوم و وظيف اس يعاب إل  أدى حجمها،
 : وه  مداخ  أرب  ف  أهمها  كر يمك  ال   سيجما س   نظري  ل عريف المداخ   عدد 
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 ): المداخل الاربعة لمفهوم ستة سيجما70الجدول رقم (
 المفهوم المدخل
 ب خفيض و ل  عملي  أي ف  العيوب ل قدير الاحصاةي  البيانا  عل  يع مد منحن  هو الاحصائي
 أو المن ج ف  بوجودها المسمون العيوب قل  سيجما مس وى ار ف  وكلما ال باينا ،
 الخدم ا
 مساعد  وهدفه الجود  درجا  ارق  إل  للوصو  القرارا  لا خا  إداري  فلسف  يع بر الاداري
 العمليا  خ   م  أوضح بأسلوب العم ء وفهم بالمؤسس  الإداري  المس ويا 
 العيوب  قلي  وبال ال  فعالي ، بأك ر والعم  الأداء قيا  معايير و حديد والاجراءا ،
 العواةدا وزياد 
 لل طوير منظم  طريق  بأنها الاس را يج  الفكر ظ  ف  سيجما س   نظري   ع بر الفكري
 الأخطاء معدلا  ف   حسينا  لإحداث العلمي  الطر  عل   ع مد وفلسف ، ال نظيم 
 مس قب ا المؤسس  أهداف  حقي  غاي ها والخدما ، المن جا  ف  والعيوب
 بالمؤسس  الاساسي  العمليا  يخص فيما المس مر وال حسي  لل طوير منهج بانها  عرف المنهجي
 واس غ   الفاقد، ل قلي  اليومي ، الأعما  أنشط  ومراقب   صميم خ   م  وهيكلها
 والرضا القناع   حقي  م  العمي  واح ياجا  بال وازي الأم   بالأسلوب الم اح  الموارد
 لديها
 في سيجما ستة مفاهيم استخدام مدى مساعد ، المهدي عبد ماجد دودي ، يوسف أحمد: إل  اس نادا الباحث إعداد م :  المصدر
 الأرد ، الأردني ، الزي ون  جامع  العال ، ال عليم جود  لضما  ال الث الدول  العرب  المؤ مر ،والخاصة الحكومية الأردنية الجامعات
 ا3016
 ست  سيجما في ظل تطور ةفهوم الجودة-2
 الجود  إدار  ظ  ف  والممارسا  الجهود لمخ لف طبيع  ام داد سيجما س   مفهوم ظهور يع بر
 مرحل  م  بالان قا  ج ري   غييرا  إحداث ف  يكم  سيجما الس   منهجي  إ باع م  فالهدف الشامل ،
 الشامل ، الجود  إدار  هدف نفسه هو وه ا ومنعها، حدو ها عدم مرحل  إل  والأخطاء العيوب  قلي 
  حقي  قصد مب كر ، حلو  إل  بالوصو  الجود  ل طوير أدا  سيجما س   أ  عل  الجزم يمك  ومنه
 الجود  وضما  إدار   وفر حيث الجود ، ع  سيجما س   بعز  نقوم أ  يمك  ف  العم ء،  وقعا 
 فم  الإدار ، داخ  العمليا  و طوير ال قني  ال غيرا  لإحداث ال زم  وال قنيا  الأدوا  سيجما لاس  
 س   ضمنها م  وال   الجود  مفهوم ل طور ال اريخي  المراح  أهم م حظ  يمك  ال ال  الشك  خ  
 إحداث إل  الهادف  النظريا  مخ لف بي  وال فاع  ال كام  درج   طور مدى منه ونس نج سيجما
 الجود ا ل حقي  العمليا  مخ لف ي المس مر ال حسي 
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 لتطور عمليات تحسين الجودة): أهم المراحل التاريخية 70الشكل رقم (
ptth :xepo.www//-el/rf/moc.tnemeganam-nael-xis-nu/amgis-uep-d-: إل  اس نادا الباحث إعداد م : المصدر
 ا3016-00-76 يوم الموق  عل  الاط ع  م ،eriotsih
 :ةراحل تطبيق نموذج ست  سيجما -3
 جمي  ف  نفسها ه  وال   ال الي  والخطوا  بالطر  يكو  سيجما س   نمو    طبي  إ 
 : حجمها أو نشاطها اخ لف مهما المؤسسا 
 ال   بالمشاري  قاةم   حديد المؤسس  إدار  طرف م  الأول  المرحل  ف  ي م: المشروع تحديد .7
 ف خ ار سيجما، س   منهجي  ب بن   طبيقها يمك  وال   الجود ، إل  للوصو   حسينها م  لابد
 وجود م  معها، ال عام  يمك  وال   الم اح ، الإمكانيا  حسب لل نفي  والقاب  الأهم المشروع
 سيجما س   لفري  محفزا و كو  والعم ء المؤسس  عل  بالنف   عود وظاهر  حقيقي  فاةد 
 أخرىا مشاري  إل  ل ن قا 
 عل   وفرهم م  المؤسس  أفراد م  مجموع  يحوي فري   كوي  م  لابد: العمل فريق تكوين .2
 مشرفا للمشروع يكو  بحيث المشاري ،  حقي  عل   ساعد ال   والمهارا  الخصاةص بعض
 يعم  ال ي الرةي  السود الحزام صاحب يليه  م البط ، أو بالراع  ويعرف ال طبي  عل 
 الحزام  وي الأعضاء لدينا  م المشاري ، مجموع  عل  العامل  السوداء للأحزم  ومرشدا مدربا
 إضاف  المشاري ، م  الأهداف ل حقي  و دريبهم للفر  ال وجيه بعملي  ي ميزو  ال ي  الأسود
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 بالمشروع سيجما س   ومناهج خطوا   طبي  دورهم الفري  أعضاء وهم الأخضر الحزام إل 
  طبيقها ي م ال ي
 الغالب ي ضمنف  وهو للمشكل  دلي   م   مك وب  و يق  ع  عبار  المي ا  إ : الميثاق إعداد .3
 م  المرجو  والن اةج سيجما س   منهج  طبي  كيفي  و حديد المشكل  وصياغ  المؤسس  حال 
 ي م مك وب دلي  وه  الفري ، لعم  كمبادئ ا باعها يمك  ال   العناصر ومخ لف  طبيقها
 الحالا ا جمي  ف  إليه الرجوع
 اعضاء و دريب  كوي  وه  الأولويا  م  مجموع  وض  الحا  ه   ف  ي م: الفريق تدريب .4
 وممارس  فهم ف  قدر هم عل  ال ركيز ي م أي  سيجما س    طبيقا  مجموع  عل  الفري 
 النهاةي ا ال قارير و قديم الحلو  وجود غاي  إل  سيجما س   أدوا  مخ لف واس خدام
 للحد عمل  بشك  سيجما س   مشروع  نفي  ف  محدد  منهجي  اس خدام ي م: المشروع تنفيذ .5
 الخطوا  خ   م   ل  ويكو  الم بع  العمليا  سير عل  دلي  وهو والمشاك  العيوب م 
 المراقب ا وأخيرا ال حسي ، الأسباب،  حلي  الأداء، مس وى قيا  بالمشكل ، ال عريف: ال الي 
 :خطوات ةنهجي  ست  سيجما-5
 الم م ل  الخم  الخطوا  منهجي  أهمها م  وال   مناهج عد  عل  سيجما س   نظري   ع مد
 س    طبي  ف  ومسار خارط  ع  عبار  وه  ،)1(الرقاب ) ال حسي ، ال حلي ، القيا ، (ال عريف، ف 
 اس خدام وي م المس هدف ، للمشاري  المخ لف  الأوجه عل  للسيطر  العمليا  مف ان  عد كما سيجما،
 يل  وفيما العملي ،  حسي  ف  وغيرها والإداري  والهندسي  والرياضي  الإحصاةي  الأدوا  م  مجموع 
 : )1(سيجما س   منهجي  ل جسيد الخم  المراح  م  مرحل  لك  شرن
 م  المشكل   عريف المرحل  ه   ف  وي م سيجما س   منهجي  ف  الأول  الخطو   عد: التعريف .7
 و حسبا  طوير إل  بحاج  ه  ال ي الخدم  او المن ج أو العملي   شخيص ناحي 
  سجي  الضروري  القياسا  وا  جراء المع مد  الم غيرا   حديد ي م المرحل  ه   ف : القياس .2
 م  مجموع  واس خدام والطوي ، القصير المدى ف  لل طبي  العملي  قابلي  و قدير الن اةج
 وال أ ير، السبب الا جا ، الان شار، ( مخططا  ال كراري ، المدرجا  بينها م  وال   الأدوا 
 63العملي ا قابلي  ومقيا  السيطر ) باري و،
 العملي ، ف  العيوب  سبب ال   الم غيرا  و شخيص العيوب ظهور أسباب  حديد: التحليل .3
 الانحدارا  حلي  نجد المرحل  ه   ف  المس خدم  الإحصاةي  الأدوا  وم 
  م  أ  بعد ل جسيدها والحلو  الأفكار م  مجموع  طرن ي م المرحل  ه   ف : التطوير .4
 ال جارب ببعض القيام خ   م  الأفض  الح  ل حديد الم وفر  الخيارا  م  مقارن ها
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 يطاب  سوف المق رن الح  بأ  وال أكد العمليا   طوير عل   ساعد المرحل  فه   والمحاولا ،
 المشروعا جود  ف  وال حسي  ال طور أهداف ي جاوز أو
 ه ا أ  م  وال أكد المناسب الح   طبي  ي م أي  السيطر ، بمرحل  ك ل  و سم : المراقبة .5
 جان ا مخطط نجد المس خدم  الأدوا  أهم وم  الوق ، مرور م   اب  الح 
 تطبيق إدارة المعرف  بمنهجي  ست  سيجما:  -6
 إدار   بن  ف  ال فكير إل  دفع ها العال  ال عليم مؤسسا  ف  الجود  مفاهيم  بن  محاول  إ 
 ال عليم جود  وضما  ب حسي  والمه م  المعني  الاطراف جمي  م  جبار  جهودا ي طلب وه ا المعرف ،
 ال حق  محاول  خ   م  الإطار ه ا ف   بنيها يمك  فرنه سيجما س   لمنهجي  وبالرجوع العال ،
 عملي  ومنه العال ، ال عليم قطاع ف  المعرف  إدار   طبي   سود ال   والمشاك  العيوب عدد ف  وال حكم
 91الجود ا مس وى إل  للوصو  والمنهجي  العلمي  الطر  باس خدام ال حسي 
 إل  الهادف  الخطوا  م  مجموع   بن  خ   م  يكو  وخطوا ها سيجما س   آليا   نفي  إ 
 العال ، ال عليم ف  المعرف  إدار  وأنشط  عمليا  مخ لف ف  الموجود  العيوب بعض  قلي   حسي ،
 الإدار  وبموافق  مس قب  الحلو   قب  كمشاري   ع بر أ  يمك  ال   المشاك  أهم و عريف ب حديد وه ا
 س   منهجي  وخطوا  مراح  ب طبي  الأخير ه ا فيقوم سيجما، الس   فري  وك ا الجود  ضما  وفري 
 : ال الي  سيجما
 بأسالوب عنهاا وال عبير والأخطاء العيوب عل  ال عرف ي م أي  المطرون المشك  و عريف  حديد 
 إدار   طبيا  فا  والمشاكل  الإدار )، (الأسا ا ، العميا  بعاي  إليهاا النظار يمكا  أيا  دقيا ، كما 
  م لكهااا ال اا  ال ح ياا  والبناا  البشااري  برساا عدادا  م علقاا  العااال  ال علاايم مؤسسااا  فاا  المعرفاا 
 خااا   مااا  المعرفااا  إدار  علااا  القاااادر الكفااائ البشاااري للماااورد إم  كهاااا مااادى أي الأخيااار ، هااا  
 ضاااخم  بياناااا  قواعاااد علااا   وفرهاااا إلااا  إضااااف  والعملياااا ، الخطاااوا  بكااا  الشاااامل  الدرايااا 
  نظيميا   قافا  وجاود هاو  لا  ما  والأك ار وم طاور ، حدي ا  معلوما  و كنولوجيا بنظم مدعوم 
 ؛02المفهوم ه ا  طبي  عل   ساعد
 مااا  البياناااا  وجمااا  والفعاليااا ، للكفاااء الجوهريااا  المقاااايي  علااا  ال عاارف يااا م المرحلااا  هااا   فاا  
 محاولا  وبال اال  المشااك ، أساباب علا  ال عارف فا   ساهم ال ا  والأرقاام الحقااة  علا  ال ركياز
 للكفاااء  مقيااا  باع بارهااا العااال  ال علاايم مؤسسااا  فاا  المعرفاا  إدار  فاا  القيااا  معااايير  حديااد
 المعرفاا ، إدار  موضااوع حااو  الإدار  أعضاااء بااه ي م اا  الاا ي المعرفاا  المساا وى والفعالياا ،م  
 بدقاا   واجاادها أماااك  و حديااد الجامعاا  داخاا  الموجااود  المعرفاا  ب شااخيص ي علاا  فيمااا وخاصاا 
 الواحااد ، السان  فا  العلما  الإن اا  أو والمنشاورا  المقااالا  بطبيعا  ي علا  وها ا النظاام، داخا 
 المسااعد  الطار  أهام معرفا  إلا  إضااف  المقياا ، فا  الأسا ا  أداء بفعاليا ، المدرسا  المقاايي 
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 خا   ما  الم اوفر ، البيانا  قواعد ف  للمشارك  الأسا    كدف  المعرف ، ه   وأسر  خزي  عل 
 إسااا رجاعها كيفيااا  هاااو  لاا  مااا  والأهااام عاليااا ، جااود   ا  المعلوماااا  و كنولوجياااا نظااام  ااوفير
 مفيد ؛ بطر  إس عمالها وا  عاد 
 المشااك  أساباب  حدياد سايجما سا   فريا  يسا طي  أيا  ال حليا  وها  ال ال ا  الخطاو  خ   ؤم  
 المارحل ي  فا  عليهاا المحصا  البيانا   حلي  خ   م  وه ا و حسي ،  طوير إل   ح ا  ال  
 البيانااااا  قواعااااد فاااا  المشاااااركي  الأسااااا    عاااادد قلاااا  هااااو المشااااك  كااااا  إ ا فماااا   السااااابق ي ،
 إمااا أخاارى بيانااا  قواعااد المسااجلينف  لعاادد بالنسااب  عااددهم قيااا  عملياا   ماا   اام المساا عمل ،
 وهاا  ال ال اا  المرحلاا  إلاا  الان قااا  ياا م فرنااه عالمياا ، أو عربياا  أو محلياا  عااال   علاايم لمؤسساا 
 إه مااام كعاادم المشااك ، هاا ا حاادوث إلاا  المؤدياا  المباشاار  الأسااباب  حديااد خاا   ماا  ال حلياا 
 الأساا    عناد معلوماا  أي وجاود عادم البياناا ، قواعد م  النوع ه ا م   ف  بالدخو  الأسا   
 ال حفياااز وجاااود عااادم أو الإ صاااا )، (ضاااعف فيهاااا المشاااارك  يمكااانهم بياناااا  قواعاااد وجاااود عااا 
 الجيداااال ؛
 الخطاو  ها   وفا  الأداء  حساي  فا   ساهم ال ا  الأنشاط  مجموعا  ل حدياد الرابعا  المرحل   أ   
 الحلاو  اق اران خا   ما  صاحيح بشاك  والعلميا  الاحصااةي  الأدوا  اسا خدام علا  ال أكياد يا م
 حاا  كريجاااد الداةماا ، والم ابعاا  ال حفيااز ماا  الحاا   طبياا  حااا  فاا  المساا قبلي  ال وقعااا  و قااديم
 ال ا  العلميا  المن جاا  كا  نشار خا   ما  البياناا  قواعاد فا  المشاارك  علا  الأساا    ل حفيز
 مداخ  اااإل )؛ أطروحا ، م كرا ، (مقالا ، بها يقومو 
 ال أكادو  بقياساه الأداء بمراقبا   ه م ال   الأنشط   حدد أي  المراقب  ف  والم م ل  الأخير  المرحل  
 إلا  العاود  عدم عل  ال أكيد م  إيجابي ،  كو  أ  عل  الانحرافا  ودراس  ال حسي  عملي  م 
 واساا خدام باساا مراري  الجااود  إلاا  الوصااو  المراقباا  ماا  فالهاادف القديماا ، والممارسااا  العااادا 
  اام إ ا فماا   جديااد، ماا  ساايجما ساا   خطااوا   طبياا  لإعاااد  كمنطلاا  المرحلاا  هاا   معطيااا 
 حقا  قاد الم با  الحا  كاا  إ ا ما وم حظ  القيا  إعاد  م  لابد الحلو  م  معي  ح   طبي 
 المناسبا الح  إيجاد غاي  إل  المحاول  إعاد  م  ف بد ك ل  يك  لم وا  ا إيجابي ، ن يج 
 : الخاتم 
 العال  ال عليم مؤسسا  ف  المعرف  إدار   طبي  أ  لنا  بينا الموضوع له ا دراس نا خ   م 
 ال كاليف سيقل  البداي  من  الجود  إدار  منهج إ باع أ  إلا الوق ، نف  ف  وصعب سه  ش ء يع بر
 م  الإس فاد  يمكنها حيث الجا ، ه ا ف  السباق  ليس  المؤسسا  ه   أ  خاص  الضاة  والوق 
 م  وه ا الأخرى، المؤسسا  م  والك ير )PH(و )MBI( م   المجا  ه ا ف  الراةد  المؤسسا   جارب
 أ  أيضا لنا  بي  وقد فيها، وقع  ال   والأخطاء الع را  و جنب الناجح  الخطوا   طبي  خ  
 داخ  عالق  مشاك  يجدو  ال ي  الإداريي  لك  مرشدا  ع بر () خطوا  خ   م  سيجما س   منهجي 
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 المنهجي  ه   أ ب   وقد منها، ال قلي  أو الأخطاء و جنب بالجود  الأمر  عل  إ ا وخاص  المؤسس ،
 "مو ورولا"ا مؤسس  م  جدار ها
  طبي  عند إ باعها يمك  ال   المنهجي  الخطوا  بعض  قديم البحث ه ا خ   م  حاولنا وقد
 أ  يمك  ال   المشاك  أو المشكل  و عريف  حديد خ   م  المعرف  إدار   بن  ف  سيجما س   منهجي 
 المعرف  و شخيص بحصر ي عل  المشك  أ   بي  وقد الجديد،  وجهها ف  الإدار  طري   ع رض
 الأخير ، ه   داخ  الموجود  المعرف  م  الهاة  للكم أولا راج  وه ا ال عليمي  المؤسس  داخ  الموجود 
 ف  الباح ي  م  الك ير إع برها ال   ال نظيمي  ال قاف  بمشكل  و ال ا ال كنولوجي ، القاعد  لضعف و انيا
 ما وه ا )اgnoL eD & yehaF( رأسهم وعل  المعرف  إدار   طبي  أمام يقف عاة  أهم أنها المجا  ه ا
 العرف ، إدار   طبي  عل   ؤ ر ال   والم غيرا  المؤشرا  قيا  وه  ال الي  المرحل  إل  الإداريي  يدف 
  طبي  مرحل   أ    م الراةد ، المؤسسا   جارب عل  بالإع ماد الحلو   قديم هو ه ا م  والأهم
 فعا  رقاب  نظام وض  خ   م  عليها الم حص  الن اةج ودراس  الواق  أرض عل  المقدم  الحلو 
 سيجماا س   منهجي  عليه  ؤكد ما وه ا الوض ،  فاقم قب  أوانها ف  الإنحرافا  يصحح
 عند مراعا ها يجب ال   الهام  الأمور بعض نحصر أ  يمكننا  قدم ما خ   وم  الأخير وف 
 : ال الي  النقاط ف  سيجما س   منهجي  خ   م  وخاص  المعرف  إدار   طبي 
 سا   منهجيا   طبيا  فرقا  لادى المعرفا  إدار  وعملياا  خطوا  لك  والعلم  الواع  الفهم وجود 
 الإدار ا والمم ل  سيجما
 الأفاراد، باي  بال قا  ي علا  فيماا خاصا  المعرفا  إدار   طبيا  علا  مسااعد   نظيميا   قافا   رسي  
 منهجياا  ل طبياا  السااا  حجاار  ع باار وال اا  الآمركزياا ااااال ، المبااادر ، رون الجماااع ، العماا 
 سيجماا س  
 وا  نسااياب إن قااا  علاا   ساااعد ال اا  المعلومااا  و كنولوجيااا لاانظم وم طااور  حدي اا  قاعااد   ااوفير 
 المنظم ا أنحاء جمي  وف  سهول  بك  ال نظيمي  المعرف 
 وخزنهاا  و يقهاا علا  الحارص ما  بادلا وفهمهاا الأفاراد عقاو  إلا  المعرفا  ان قاا  علا  الحارص 
 يح اجهاا لم  إن قالها دو  البيانا  قواعد ف 
 أجا  ما  الواقا  أرض علا  المك ساب  المعاارف كا   طبيا  علا  العما  هو كله  ل  م  والأهم 
 المؤسس ا أهداف و حقي  المضاف  القيم  خل 
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